










































平成 15年 1，400 O 
平成 16年 1，200 O 
総計 2，600 O 
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6.9となったO この値はLoganplotの場合ともよく一致したO 以上のように、 [123I]51Aを用
いてとトの脳のnAChRイメージングがで、きること、また、そのデータの解析によりnAChR
結合能を求めることができることを見出した。つまり非侵襲的核医学イメ一ジングによる
脳内nAcぬhRのインピボ
わかつたO
おわりに
今回の検討で、 1-12351AによるnAChRsのイメージング技術とその定量化法が確
立された。また、健常者データベースとして今後の臨床応用に重要な情報を得ること
ができた。今後は、 nAChRsに対する喫煙と禁煙の知見を深めるとともに、核種神経系
疾患とその影響、そして早期診断法の確立につなげていきたい。
